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KATA PENGANTAR 
 بِ سْ بِ رَّلا  بِ  سْ  رَّلا  بِا  بِ سْ بِ  
ا ن لاسْو م و ا ن
بِدِّ  س  سْيْ
بِل سسْلُمسْا  و 
بِءا  بِبسْن  لاسْ  بِف ل سْش    ىل ع ُم لارَّ ا  و ُة لارَّصا  و  سْيْ
بِم اا عاسْ  ِّب ر ا ُد سْم سْلْ    دٍدرَّم  ُ  ى ل ص
 بِ سْ ِّدا  بِمسْو تَ    بِ  بِاا  سْ  ابِ  سْ    ع تَب تَ  سْ  م و  سْيْ
بِع سْ    بِ بِب   سْص    و 
بِ بِا   ى ل ع و سْ رَّل س و 
بِ سْ  ل ع ُا  . ُدسْع تَ  ارَّم  
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dapat meyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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Khusunya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada: 
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2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang 
memberikan arahan penulisan yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Faklultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
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5.  Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag M.Pd.I selaku kepala Perpustakaan IAIN 
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Khattab Banjarmasin, seluruh Ustadz dan Ustadzah yang telah memberi 
izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan data-data 
dan informasi yang peneliti perlukan. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini yang turut 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mareka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya. 
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